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2019年度活動報告
東洋大学社会福祉学会活動報告
【2019（令和1）年度】
2019年7月28日（日）東洋大学大学院社会福祉系専攻同窓会
（会場：東洋大学白山キャンパス8号館地下トレスダイニング）
　東洋大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻主催
の公開シンポジウム「東アジアにおける地域社会を支え
る支援の現状と課題～価値・政策・実践を通じて～」の
後に、東洋大学大学院社会福祉系専攻の同窓会を開催い
たしました。
　当日は社会福祉学専攻、福祉社会システム専攻、ヒュー
マンデザイン専攻の先生方をはじめ、各専攻の修了生及
び現役院生の多くの方々にご参加いただきました。また
上記の公開シンポジウムの登壇者（中国や韓国でご活躍
されている修了生の方々）にも、ご参加いただきました。
　岩瀬恒子先生、古川孝順先生の両先生からは、当時の
思い出話や修了生及び現役院生への激励の言葉をいただ
きました。先生方と修了生が旧交を温めている様子や、
修了生と現役院生とが名刺交換をしている姿を見ること
ができ、縦と横の糸をつむぐ場になったのではと思いま
す。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
　また、本会を開催するにあたり、なるべく修了生全員
の連絡先を収集してご案内するよう努めました。しかし
連絡が行き届かなった方がおられましたら、大変申し訳
なく思います。今後も修了生の連絡先の収集は継続して
いきたいと思います。同窓会の案内が届かなかった方や
連絡先が変わった方は、ogino@toyo.jp（事務局長　荻野
剛史）までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
（同窓会担当理事　後藤広史　相馬大祐
【No.36ニュースレターより加筆・転載】）
●総会報告事項
1． 会員数について：185名（2019年7月現在）。
2． 2018年度の会計・事業報告がなされました。
　（ア） 会計報告：2018年度会計の決算が報告・承認さ
れました。
　（イ） 事業報告：ニュースレターの発行（第35号〔2019
年6月〕、第36号〔2019年7月〕）、東洋大学大学院
社会福祉系専攻同窓会（2019年7月28日）、機関
紙『東洋大学社会福祉研究』第12号発刊（2019
年7月）が報告されました。
●総会審議事項（2019年7月28日【日】）
1． 2019年度の事業計画案と予算案が審議され、承認さ
れました。
2． 〔会則：第10条〕に基づいて、 役員の確認を行いました。
〔現在の体制〕
役員：顧問： 坂口順二 先生・天野マキ 先生・
　　　　　　古川孝順 先生
会長　　　：秋元美世（本学教授・社会福祉学研究科長）
事務局長　：荻野剛史（本学准教授）
会計監事　：熊田博喜（武蔵野大学教授）
理事（研究大会担当）：
　　　　　　藪長千乃（本学教授）、村上一基（本学講師）
理事（機関紙担当）：
　　　　　　佐藤亜樹（本学准教授）
理事（財務担当）：
　　　　　　小泉隆文（本学助教）
理事（学会ニュース担当）：
　　　　　　岩田千亜紀（本学助教）、泉谷朋子（本学助教）
理事（同窓会担当）：
　　　　　　後藤広史（日本大学准教授）
理事（同窓会担当）：
　　　　　　相馬大祐（福井県立大学講師）
理事（HP担当）：
　　　　　　小櫃俊介（東洋大学大学院博士後期課程）
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東洋大学社会福祉研究　第13号（2020年12月）
【2020（令和2）年度】
　2020年4月4日（土）東洋大学社会福祉学会の学術誌が、
オンラインでも閲覧できるようになりました。東洋大学
社会福祉学会ホームページに学術誌のリポジトリURLを
リンクしています。ご活用下さい。
東洋大学社会福祉学会ホームページ
http://toyo-sws.chips.jp/  
東洋大学社会福祉研究（学術誌）リポジトリ
https://toyo.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_
view_main_item_snippet&index_id=134&pn=1&coun
t=20&order=17&lang=japanese&page_id=13&block_
id=17
【2020（令和2）年度】
　2020年6月10日（水）東洋大学社会福祉学会役員による
メール会議が開催され、以下について審議いたしました。
（1）2020年度の大会について：「年度内の延期」
　夏季は開催せず、可能な限り冬季や春季など年度内の
開催を目指します。冬季や春季の実施については、コロ
ナウィルスの収束・蔓延状況を見ながら別途検討します。
（2）学術誌について ：「年度内の延期」
　13号（当初今夏に刊行予定だった号）の論文（12,000
字以内、図表を含む：添付の投稿規定参照）等の投稿締
め切りが、9月22日（火）に延期されました。発行は、
2020年12月18日（印刷会社からの受領予定日）です。納
品後、ただちに会員宛郵送の予定です。会員より、論文
の字数制限を20,000字程度に引き上げた方が、投稿者が
増えるのではという提案がありました。この件について
は、次回の理事会にて審議する予定です。
（3）その他
　上記（1）および（2）について、ニュースレター（第
37号7月）が発行されました。
（4）年会費について：「年会費の引き下げ」
　昨年の理事会にて、財政（潤沢すぎる）への問題提起
がなされました。審議の結果、年会費を引き下げること
にいたしました。
・一般会員は2,000円
・ 院生会員等は1,000円　と変更されました。これに伴い、
会則の第7条（会費）を改正いたしました。
